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-
Ooct.or Pedro N. Garzón 
El día 22 de febrero p.pdo. ha dejaldt> de exislti'r repentlim-
mente el doctor Pedro N. Ga:rzó:n, profesor y ~caJdémko de :J'a 
Facultad de Derecho, que durante treinta años coniS,e'Cuti:vos p,r¡es.,-
tó dicientes servicios en esta Universidad, dictando diversaJS cá-
tedras. La muerte le ha sorprendido pocos días deS!pués de obte-
nler la jubilación or,dinaria como pro·fesor de p,rocedimientos Pe-
nales. 
El faUooimiento del dodor Ga;rzón ha causado honidn pesar 
en todros los drculos sociales, si~endo su dega,paridón g¡enemlmente 
lamentada. 
El extinto había rcursado y obtenido su título ,en es11a Casa, 
'Ocupando div1ensos puestos públicos y electivos, ~siendo a la sazón 
senador provincial, por el Departamento Tercero AII1riba. 
En ·Conocimiento de su muerte, el R<ector deJ Instituto dió 
·eft !siguiente demeoo•, disponiendo ,sle trihtttioo. all ex-pro¡f;e!sor hono-
res fúnebres. 
Córdoba, fd>rero 22 die 1916. 
Habiendo fallecido en esta ciudad en la mañama dJe hoy, el 
dü1ctoit' Pedro N. Ga:rzón, ex-consiliario y académioo y pmfesor 
de 'la Facultad de Derecho y Ciencias SociaJes de esita Univer-
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sidad, el Rector de la Universidad Nocion;aj de C6fldoba, en UISO 
de sus atribuciones, 
DECRETA: 
Art. I 0 • - Invítese al personal académico y dooente y a los 
alumnos de la Universidaid, a acompañar los restos del doctior 
Poo["o N. Garzón, al Cementerio San Jerónim:o, hoy 23 d~J co-
rriente' a las 4 p.m. 
Art. 2°.- Envíese nota de pésame a la famiaia del extinto y 
.deposítese una corona sobre el féretro. 
Art. 3°. - Comuníquese, etc. 
JULIO DEHEZA. 
Ernesto Gavier. 
El señor Decano de la Facultad die De["echo y Cienoi<IJS So~ 
ci;ales, doctor EufraiCÍo S. Loza, dictó, a su vez, este decrelto: 
Cófldoba, febrero 22 de 1916. 
Habiendo f,a!llecido en el día de hoy el señor aca!démico y pro-' 
fesor titula~r de esta Fax:nltad, doctor Pedro N. Garzón, y usan-
do de la atribución acordada por el reglamento, el Decano, 
RESUELVE: 
hrt. I 0 • - Invi'tar a'l señor Rector de la Universidad, a las 
otras faw1rrades, ocadémicos, profesores y aJ.umnos de la dte De-
:reoho, a colliC.umir a la inhumación de los rrCIStos dé!. extinto, que 
tlendrá luga[" hoy, a las 4 p.m., ren cuyo acto ha!rá uso dte aa pa-
labra el académico doctor Antenor de la Vega. 
Aírt. 2°. - Depositar sobre el féruro una corona a nombre 
die la Facultad. 
Art. 3°. - Dirigir nOita de pésame a la famiEa de1 extinrto. 
Art. 4°. - Dése cuenta en oportunidad, a la honorab'lie laiOa-
demia, de esta resolución. 
A.n. 5 . - Comuníquese, publíquese en e1 hbro de ordenan-
zas. - Eufracio S. Loza, decano. - Guinenno Reyna, secretario. 
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Dr. Antenor de la V.ega 
Ha <lejado de existir d 21 de marzo conri,ente, el doctor 
~ntenor 1de la V1ega, Académico ti:tu~a;r de :la Facu1tad de Deme-
cho y Genda'S SoóaJ1es, qUJe ~e:ra a Ia vez Pmf!esor sup1en:1:!e die 
P.rooedimientos P,enales. 
El extintJo gozaba de sólidos priestigios ,en ;eJl foro y 'eln l'a 
sociedad, habiendo pnestado dicientes servicios a J.a ma~gisrt:ratu­
ra de la Provincia, hws,ta d año 1915, que obtuvo la juhirlación 
como voca'l .de:l Superior Tribunwl de Justioia. 
Con motivo de ~su fallecimiento, los pode:nes Ejlecut,ivo y Ju-
di,cia.:l y el Rectomdo de la Universidad, 1Jributá:ronl;e honores 
o 
fúnebres, oomo 'asimismo la Fa:culuald d1e Denecho y Ci,enóws So-
ciales, que encomendó a su vioe Deca~no doctor Ignacio M. Gwr-
~ón, para que :en su nombne despidi:em los nesto1s mortales del 
d:o~t!or de la Vega, en d Cemenrue\flio San Jle'rÓniÍmo. 
He <llquí ¡el discunso dd doctor Ga,rzón: 
Señones: 
Aún no se hwn ap1ag1ado ·los ecos .de la oam¡pana funeraria 
que ,en la mañana de hoy plañía .con a'oetlito me1a;!11cólioo por el 
allma buena de un vitejo maestno d!e la ~ca•sa di~ T¡r:ejlo, cumdlo ya 
die nuevo nos conglliegamos en :este saJUtuatrio ·de aa mUJeflt:Je paJra 
dlespedir a otm viejo acaidémicJO, tan .qUJeri:do y mn :rles:petaido 
cOJ,Uo aquel 
El doctor Antenor de la v,ega era un varón ÍUJC'r,1Je y bueno; 
parco en ~a palabra, pero :ooncreptuoso en el juicio, sus opir111io-
nes pes:a!baln de una manera efkaz y ~oon laJCi~·rtro 1e111 }ws delibe-
moiones de ond:en técnim y dildác:tioo :del rouerpo académico de 
de,recho. 
La ecua'nimidad de 'estpílflitu que era en é1 una itditas1inrc:ra!Sia, 
lo acompañó si1empre en todos sus a:ctos de la vidla púMica y su 
,a;coión fué múmtiple y efióente. 
Comro mi,embro de nuestra Univ¡er,sidaid, croilaboró c!On r:e-
ma:rcab1e empeño ~en el movimiento evo~utivo que hacia el pro-
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greso eduoaciona;l se opera ya de un modo aoontuado e indis-
cutible en !lia ·realización de nuestros estudios utriversitarioo. 
En la ma:g~stratum fué integérrimo, sin qUJe influncia de 
ningún orden, por poderooa que fuera, hiciera flaquear su fir-
me voluntad, tratándose de la aplicación estricta de la ley, se-
gún su ciencia y . entender. 
Bs qUJe el doctor de la Vega era todo un ·carácre1:" ; OOI<1a lo 
rdobleg¡<l!ba, ni circunstancia a~guna ~o a~sio:nraba, porqUJe el fiel 
·cump1limknto del deber :constituía su única nornm. en el obrar, 
sintetizada en e1 autdguo proverbio latino: ufac bonum, malo 
vitand~tm". 
B.a~a él ena un absurdo de mala Íie es.ta dOOilidad que en los 
tiempos qUie cof1r'en, se pretende haJcer; de la moml públlic:a y de 
·1a morwl ptrivada. 
Su oonoepto de la moral era el de U11ia e invariable, de suer-
te que a :su juicio, el magistmdo, el goberoonte, el ¡m;dr;e de fa-
milia que faltaba a sus deben·es era un hombre tooJlo, el qUJe lo$ 
cump.lía, hombre bueno. En su critlerio no arlmitía el distingo:: 
el mall hermano, el ma!l hijo, el maJ pa:dtre son tan tooílos hom-
bres 'como el juez prevarimdor, como el gobernante infiel, co-
mo el abogado· venal. 
Así t,a;mpién e¡nuendíi(l¡ 1a po¡!í..tica y los pa;rtidos poUíticos. 
Consideraba a .ruque!I:La como un conjunto de reglas pana gober-
mr bien; reglas inviolables e invariables de todos los t1empos 
y para todos rlos pueblos, porque eran •reglas basaoos .en la morraJl ; 
de sue:rte que para él, un político o un partido poHtico qu¡e por aJ1-
canza:r el poderr o qUie a~l ejerrcer1o se apart!ase de a;quellas, los 
considena:ba inmom!1es, porque violaban las base,s fundamentale~S 
rdel orden social y dJell orrden individool, desde que esas ooses 
fo.rma:n parre :del or~den ético. · 
De h V f'!J2 no entendía que el fundamento de~ voto políti-
co o de la actividad social, fuera distinto del voto individual y 
priv;a;do. Creía que cualquier aspecto de la vida naciona1, tenía 
por base la honestidad y a través de ésta juzgaba las acciones de 
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los hombres y a dla también, amoadaha todas laJs faiOOS de su ac-
tividad propia. 
Por eso, pUles, seño11es, Antenor de •la Vega fué en el orden 
privado un ej>emp1arr paidre de familia y 'un fJ1cl amigo, y en e1 
orden público un int:Jachablle juez, un expo•nente de cu!ltur:a en la 
sociedad 'en que actuó y un factor eficaz y progresista en nues,tra 
intensa vida nniV!ef!sit~ria. 
En nombre de la FacUJltald die Denecho y Oilen~iias Socia1Ies 
de !k:t U nivensidald de Córdoba, vengo a despedi1r al compañero 
que noo deja, haciendo votos por que su espí,flitu s•e1ecto, h~ 
vue[to al IS'elno diel Creador, en do1nde doocansan loo hombres 
justos. 
Inauguración de cursos 
E'l pnimero del próximo mes de ahri:l tendrá efe~Cto, en la 
Facultad de De1recho y Ciencias Soda/les, de acuerldo a la orde-
nanza 11espectiva, fu inauguración :del cunso esoo~éllr deJl oorriente 
año. En dicho atto h!é!irá UJSO ·de la paJlé!ibra el s:eñor Decano dOCitor 
Eufmcio S. Loza, y wsisúirá d Recúor, cuerpo de :profesoa1eS y 
ail:umnos. 
·Dr. Eduardo Sarmiento L.aspiiur 
Se encuentro ya d:e regreso el,doctJor Sarmiento Laspiu:r, que 
f.uera a Nn•rte América ·a invitación de la Dotélición Ca1r:111egile, para 
repne1sentia!r a nu~e~Stro país en la División de Dereoho Interoodonal, 
y pam repr:ese'llltar en compañía de los .doctores Qoosada y Am-
broS:etti a 1a Univer'Sidad. en e1 Segundo Congreso Científico 
Panamericano. 
Merced a las noticias que nos trae ed fol.neto que sobre su 
. .actuación ha impreso en Washi·ngton, podeffiQS ~unci1a1r que este 
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distinguido inlbeliectua1 ha desempeñado 'en aqueil Cong1reso, un im-
portante pCilpel; rtanJto en la exposición que pm enc<llrgo del doctor 
Ernesto Restelli ha hecho de 1a Doctrina Détago, ctmlnito 1en 1SU re-
sumen de ~as tendencias y oritentacion:es del dlerooho ,internatóonaJ 
mneridano, expue1sto con motivo dd anáaisis de la obra idieJl inter-
IllaoionaHsta chi1en() doctor Alv<11rez. 
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